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Актуальность темы исследования. В современных условиях сфера инно­
вационной деятельности является одним из главных факторов, определяющих 
конкурентоспособность любой компании и страны в целом в глобальном ры­
ночном пространстве. Осуществление инноваций как один из наиболее риско­
вых видов деятельности требует значительных затрат ресурсов . Их совокупная 
величина должна иметь разумные границы, контроль за которыми основывается 
на информации бухгалтерского учета и экономического анализа. Состав этой 
информации определяется спецификой инновационной деятельности, ее мас­
штабами, потребностями управления. В крупных компаниях он зависит также 
от уровня и вида горизоlfПl.Льиой и вертикальной интеграции . 
Одна из современных тенденций в мировой экономике - симбиоз крупного 
и малого бизнеса в различных сферах, включая инновационную. Формы органи­
зации инновационной деятельности могут быть различны : от малых венчурных 
фирм до мощных интегрированных комплексов. Реализация значительных ин­
новационных проектов под силу только крупным компаниям с достаточно ши­
рокими финансовыми возможностями и жестким принципом контроля за объе­
мом и направлением использования ресурсов. Об этом свидетельствует и исто­
рический опыт, обеспечивший грандиозный успех разработок советских ученых 
в области космических исследований, когда все работы были сосредоточены 
преимущественно в одном научно-исследовательском центре при постоянном 
государственном контроле расходования выделенных средств . 
Известно, что методы и формы бухгалтерского учета находятся во взаимо­
связи с организационно-правовой формой предприятия , а в крупных субъектах 
хозяйствования - с организационной системой внутрифирменного управления 
компанией . Особенно ярко данная взаимосвязь находит отражение в функциони­
ровании юrrегрированных компаний, в струК1уре которых выделяются подразде­
ления, занимающиеся инновационной деятельностью. В процессе осуществления 
внутрихозяйственной инновационной деятельности происходит взаимодействие 
структурных подразделений компании между собой и с головной организацией. 
Порядок взаимосвязи внутрифирменных организационных структур в процессе 
осуществления инновационной деятельности влияет на систему бухгалтерского 
учета и , как следствие, на формирование учетной информации и оценочных пока­
зателей эффективности инновационной деятельности. 
К сожалению, вопросы учетно-аналитического обеспечения инновацион­
ной деятельносm в нашей стране разработаны в теоретическом и практическом 
отношении недостаточно . В первую очередь, зто относится к вертикально­
интегрированным структурам, где бухгалтерский учет ведется во многом тра­
диционными методами, не отражающими специфику инноваций и связанных с 
ними затрат. 
Востребованность результатов исследования вопросов бухгалтерского уче­
та, анализа и контроля инновационной деятельности в вертикально­
интегрированных структурах определяется существенным увеличением инно-
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вационных расходов в нашей стране и за рубежом, слабой разработкой методи­
ческих вопросов в области внутрихозяйственного учета, контроля и анализа 
затрат на инновации и оценки их эффективности для компаний. Недостаточная 
разработанность данных вопросов оказывает влияние на обоснованность при­
нимаемых управленческих решений. 
Дополнительным фактором для исследования вопросов бухгалтерского 
учета внутрихозяйственной инновационной деятельности служит возрастающее 
значение данных бухгалтерского учета и отчетности как источника информации 
о результативности инновационной деятельности. Об этом свидетельствует из­
менение с 2011 г. показателей бухгалтерской финансовой отчетности в сторону 
существенного расширения информации о результатах научно­
исследовательской деятельности организаций. Так, в пояснениях к бухгалтер­
ской отчетности выделена информация о стоимости нематериальных активов, 
созданных самой организацией. Это, в свою очередь, требует разработки мето­
дов и форм представления и раскрытия необходимых сведений о внутрихозяй­
ственной инновационной деятельности, одним из результатов которой является 
рост величины и эффективности нематериальных активов. 
Практическая востребованность и недостаточная разработанность указан­
ных разделов учета, контроля и анализа инновационной деятельности в верти­
кально-интегрированных структурах подтверждает актуальность выбранной 
темы диссертационной работы. 
Степень разработанности проблемы. Вопросы исследования бухгалтерского 
учета, контроля и анализа инновационной деятельности, а также различных форм 
интеграции компаний нашли свое отражение в ряде работ российских и зарубеж­
ных авторов. В диссертации были использованы и развиты идеи, относящиеся к 
бухгалтерскому учету, к организации контроля и методам анализа инновационной 
деятельности, опубликованные в трудах классиков отечественного бухгалтерского 
учета: Н.А. Блатова, А.М. Галагана, Ф.Б. Езерского, А.П. Рудановского, 
Е.Е.Сиверса и наших современников: А.С. Бакаева, П.С. Безруких, Н.А. Бреслав­
цевой, Л.Т. Гиляровской, Д.А. Ендовицкого, В. Б. Ивашкевича, Н.Т. Лабынцева, 
В.Д. Новодворского, В.Ф. Палия, В.И. Петровой, Я.В. Соколова, А.Д. Шеремета 
идр. 
Среди зарубежных ученых, занимающихся проблемами бухгалтерского 
учета и анализа инноваций, следует отметить таких, как М. Алле, Х. Андерсон, 
Р. Антони, Д. Блейк, Э. Бриттон, Дж. К. Ван Хорн, Я. Вильяме, К. Ватерсон, 
Д. Колдуэлл, Дж. Ф. Маршалл, М.Р. Мэтьюс, Б. Нидлз, М.Х.Д. Перера, Б. Райан, 
Э. Райс, Дж. Рис, Ж. Ришар, Д. Стоун, К. Хитчинг, Э. Хендриксен и др. 
Современным вопросам учета нематериальных активов посвящены работы 
Е.В. Акиловой, Р.П. Булыги, В.Р. Захарьина, Н.Н. Илышевой, Е.М. Калининой, 
О.К. Карловой, С.А. Кузубова, С.Н. Поленовой, В.С. Ржаницыной, Я.И. Усти­
новой и др. Взаимосвязь управленческого учета, контроля и внутрифирменного 
управления рассматриваются в трудах М.А. Вахрушиной, Н.А. Ермаковой, 
О.Л. Кавериной и др. Отдельные аспекты учета и анализа инновационной дея­
тельности предприятия разработаны в исследованиsх _ _и_.Т._ Балабанова, А.В. Ва-
-- - - ·-·---
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силъева, О.И. Васильчук, И.М. Волкова, В.Г. Дьяковой, И.В. Журавковой, 
П.Н. Завлина, Э.И. Крылова, В.В. Ковалева, С.Н. Комеденко, В.Б. Лещевой, 
Д.С. Львова, Н.П. Любушина, В.А. Чернова, Е.В. Шевелевой. Значительный 
вклад в развитие контроля инновационной деятельности внесли такие ученые, 
как В.Д. Андреев, И.А. Белобжецкий, С.М. Бычкова, В.В. Бурцев, Т.В. Зыряно­
ва, Е.В. Ильичева, М.В. Мельник, В.И. Подольский и др. Анализ современных 
проблем развития вертикально-интегрированных компаний и оценка их дея­
тельности представлены в трудах отечественных ученых: С.Б. Авдашевой, 
В.Ю. Алекперова, И.Ю. Беляевой, МЛ. Голубева, Г.Д. Лыч, А.Н. Орешенкова, 
Н.Б. Рудык, Г.В. Семенова, Е.А. Хачатурова, Р.С. Сайфуллина и др. 
Многочисленным публикациям исследователей присущ большой диапазон 
мнений, однако при освещении отдельных аспектов вопрос влияния организа­
ционного механизма управления компанией на систему бухгалтерского учета 
внутрихозяйственной инновационной деятельности еще не получил достаточ­
ного освещения. 
Цель диссертационного исследования заключается в разработке концеп­
ции учетно-аналитического обеспечения внугрихозяйственной инновационной 
деятельности с учетом организационного механизма управления в вертикально­
интегрированных структурах. 
Для достижения указанных целей были поставлены следующие основные 
задачи: 
- изучить формы и особенности организации инновационной деятельности 
в горизонтально- и вертикально-интегрированных структурах; 
- определить взаимосвязь организационных и учетных аспектов инноваци­
онной деятельности при детерминированной форме вертикальной интеграции; 
- исследовать систему бухгалтерского учета создания инновационных про­
дуктов в вертикально-интегрированных компаниях во взаимосвязи с организа­
ционным механизмом взаимодействия структурных подразделений; 
- обосновать особенности финансового учета и оценки объектов инноваци­
онной деятельности при их внутрихозяйственном использовании и при переда­
че сторонним организациям; 
- проанализировать порядок документального обеспечения внутрихозяйст­
венной инновационной деятельности с учетом организационной взаимосвязи 
структурных подразделений, оценить степень его достаточности; 
- выявить особенности управленческого учета внутрихозяйственных расче­
тов по инновационной деятельности; 
- установить сущность управленческого контроля внутрихозяйственной 
инновационной деятельности; 
- рассмотреть методы текущего и стратегического анализа внугрихозяйст­
венной инновационной деятельности. 
Объектом исследования являются вертикально-интегрированные компа­
нии, в структуре которых выделяются подразделения, занимающиеся иннова­
ционной деятельностью. В качестве объектов исследования действующей прак­
тики учета и реализации разработанных предложений были выбраны верти-
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кально-интегрированные компании ОАО «КамАЗ», ОАО «Роснефть», ОАО 
«Татнефть» и входящие в их состав структурные подразделения, занимающиеся 
инновационной деятельностью: научно-исследовательские институты, проект­
ные институты, научно-технические центры. 
Предметом исt.11едоваВИJ1 выступает система бухгалтерского учета внут­
рихозяйственной инновационной деятельности, включая процесс создания, ис­
пользования и реализации ее результатов, а также механизм внутрифирменных 
расчетов по инновационной деятельности. 
Область исследования. Диссертация выполнена в рамках раздела «Бух­
галтерский учет и экономический анализ» Паспорта специальности ВАК 
08.00.12 - Бухгалтерский учет, статисrnка: п. 1.3 «Методологические основы и це­
левые установки бухгалтерского учета», п. 1. 7 «Бухгалтерский (финансовый, 
управленческий, налоговый и др.) учет в организациях различных организаци­
онно-правовых форм, всех сфер и отраслей», п. 1.11 «Проблемы учета затрат и 
калькулирования себестоимости продукцию>. 
Ивформациовна11 база. В процессе исследования были использованы за­
конодательные и нормативные акты Российской Федерации и Республики Та­
тарстан, материалы международных и отечественных экономических исследо­
ваний, официальные данные органов федеральной и региональной государст­
венной статистики, федеральные и региональные программы развития, моно­
графии, материалы научно-практических конференций, данные глобальной сети 
Интернет и независимых информационных источников. 
Паучкам новизна исследования заключается в разработке модели инте­
грации управленческого и бухгалтерского учета внутрихозяйственной иннова­
ционной деятельности с учетом организационных особенностей внутрифирмен­
ного управления вертикально-интегрированной структурой; в разработке мето­
дики управленческого контроля внутрихозяйственной инновационной деятель­
ности на базе информации, сформированной в системе управленческого учета. 
К наиболее существенным элементам научной новизны диссертационной рабо­
ты относятся ее следующие результаты: 
- исследовано влияние горизонтальной и вертикальной интеграции инно­
вационной деятельности на организацию бухгалтерского учета, структурирова­
ны формы этой интеграции; 
- расширена учетная классификация инновационной деятельности, преду­
сматривающая обособление инновационного аутсорсинга и внутрихозяйствен­
ной инновационной деятельности, определена специфика этой деятельности как 
объекта бухгалтерского учета и анализа; 
- обоснована концепция функционирования системы бухгалтерского учета 
внуrрихозяйственной инновационной деятельносm с учетом влияния внутрифир­
менного организационного механизма управления хозяйствующим субъектом; 
- разработана методика отражения в системе бухгалтерского учета опера­
ций по созданию, использованию и реализации результатов инновационной 
деятельности в вертикально-интегрированных структурах; 
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- разработаны учетные rехнологии регистрации фактов внутрихозяйствен­
ной инновационной деятельности с использованием счетов управленческого 
учета; 
- предложена схема многозначной кодировки счета 79 «Внутрихозяйствен­
ные расчеты» с учетом аналитических позиций инновационной деятельности; 
- сформирована модель интеграции систем управленческого и финансового 
учета по внутрихозяйственным расчетам инновационной деятельности с ис­
пользованием счета 79 «Внутрихозяйственные расчеты»; 
- рекомендованы для испальзования новые счета управленческого учета внутри­
хозяйственной инновационной деятельносm и разработан алгориn.1 их применения 
для управленческого контроля осуществлеюtЯ инновационных проектов; 
- представлены разработанные автором формы управленческой отчетности 
внутрихозяйственной инновационной деяrельности как информационная база 
управленческого контроля и сравнительного анализа эффективности инноваци­
онных проектов. 
Теоретическая и практическаt11 зиачим«Кть исследования заключается в 
том, что содержащиеся в нем выводы и рекомендации могут быть использованы 
соответствующими специалистами в организации бухгалrерского учета и кон­
троля инновационной деятельности вертикально-юrrеrрированных структур. В 
частности, самостоятельное практическое значение имеют: предложения по 
применению многозначной кодировки счета 79 «Внутрихозяйственные расче­
ты» с выделением расчетов по инновационной деятельности; рекомендации по 
внедрению специальных счетов управленческого учета ее результатов; предло­
жения по использованию разработанных форм управленческой отчеnюсти по 
инновационной деяrельности . 
Апробация результатов исследования. Основные положения и результа­
ты выполненной в ходе исследования работы были доложены на Международ­
ной научно-практической конференции «Роль учепtых практик в обеспечении 
устойчивого развития российских предприятий» в Российском университете 
дружбы народов (г. Москва, 2008), на Международной научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы учета, экономического анализа и финан­
сово-хозяйственного контроля деятельности организаций» в Воронежском го­
сударственном университеrе (г. Воронеж, 2009, 2010), на Международной на­
учно-практической конференции «Экономическая синергетика : синергетиче­
ское управление социально-экономическим развитием» в Камской государст­
венной инженерно-экономической академии (г . Набережные Челны, 2010), на 
Всероссийской научно-практической конференции «Совершенствование сисrе­
мы бухгалтерского учета, анализа и аудита в условиях инновационных преобра­
зований в экономике региона» в Мордовском государственном университете 
им. Н.П. Огарева (г. Саранск, 2011). Научные результаты проведенного иссле­
дования внедрены в ОАО «КамАЗ». 
Публикации. Основные положения диссертации отражены в публикациях 
автора общим объемом 3,0 печ. л., в том числе 1,35 печ. л . в журналах, входя­
щих в перечень ВАК. 
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Глава 1. Теоретические ОСJЮВЫ и особеииосm виуrрихозяйсmениой opra-
иизации инновационной деRТС11ЫЮСl11, их 11ПИJIНИе на систему бухrалrер-
скоrоучета 
1 1 1 
СущиОСJЪ и зиачи- BИIU>I и особенноеm орrанизащm Взаимосвязь орrаиизаwю1rnых 
МОС'JЪ ИИ/\ОВЗЦИО/DIОi ИИ/\ОВЗЦIЮННОЙ деsrrельноеm в и уче'111ЫХ аспекrов 
деятельноеm для ~ rоризонrально- и вqrmкально- ~ шrnовациоmюй деятельноеm 
современных юпеrрированных crpyкrypax при деrермииироваииой форме 
компаний верrnкальной инrеrра!.1J1И 
1 1 
. 
i Бухrаmерск:ий учет создания инновацио1rnых продуктов 
-Глава2. с исполь:юванием счетов управленчесхоrо учета 1 
Инrеrрированная - 1 
модель бухrатерскоrо 1 
Финансовый учет и оценка обьекrов инновационной дея- 1 учета 1 
внурихозяйственной ~ 
-
тельносrм при их внуrрихозяйствеююм исполь:ювании 1 
ииновационной 1 
1 деяrепьноеm Особенносrм финансового учета и оценки результатов иино- 1 
- вационной деяrепьности при передаче их сrоронним орrани- 1 
зациям 1 
1 
1 Докуменrальное обеспечение внуrрихозяйственной 1 
1 инновационной деятельности 1 L-----------------------1 
Управленческий учет внуrрихозяйстве1rnых расчетов по ГлаваЗ. 
Управленческий учет, инновационной деsrrельНОСIИ 
коmроль и анализ 
инновационной Организация управлеическоrо конrроля виуrрихозяйствен-
деятеnъности в 
" 
ной иииовациоmюй деsrrельНОСIИ с использованием учетной 
-
-верrnкально-
-
информации 
юпеrрированных J Методы текущего_ и стратегическо_rо анализа внуrрихозяйст-~ crpyкrypax веннои инновациО1Diои деsrrельности 
Рис. 1. Блок-схема диссертационного исследовании 
Структура диссертации определяется целью и задачами исследования. 
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиоrрафического 
списка из 135 наименований источников. В десяти приложениях к основному 
тексту работы приводится дополнительная информация, характеризующая ре­
зультаты проведенного исследования. Диссертация изложена на 191 странице 
текста и включает в себя 51 таблицу, 12 рисунков. Блок-схема исследования 
представлена на рис. 1. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Исследовано влияние гориюmальной н вертикальной И1Пеf1>&ЦИИ инно­
вационной деягельности на организацию бухгалтерского учета, структурирова­
нь1 формы этой интеf1>&ЦИИ. 
В совремеЮfых условиях июювационное развmие является условием обеспече­
ния конкурентоспособности как аrделъных компаний, так и страны в целом. Иннова­
ционная деятельность определяется нами как процесс, направленный на разрабоrку и 
реализацию результатов законченных научных исследований либо иных научно­
технических достижений в новый или усовершенствованный продукт или технолоm­
ческий процесс, которые предназначены для использования в финансово­
хозяйствеЮfой и (или) коммерческой деятельносrn, осуществляемой на предnрияmях 
с различными структурами управления. При этом структура управления компаниеl! 
оказывает влияние не только на организацию работы бухrаmерской службы, но и в 
целом на систему бухгалтерского учета, в том числе на бухгалтерский учет иннова­
ционноl! деятельности. 
Характерной тенденцией в настоящее время можно назваn. появление интеllJИ· 
рованных по верrnкали и горизонтали структур, аrличающихся взаимным проникно­
вением технологий, способных развиваn. высокотехнолоrnческие производсnа. В 
диссертации выделены формы горизонтальной интеllJации (технопарки, технополи­
сы) и верrnкальной интеllJации (финансово-промьПШJенные 'lJУППЫ, холдинговые 
компании, корпорации) в инновациоЮfоli деятельности и предлагаются приемлемые 
для бухгалтерского учета определения горизонтальной и вертикальной интеllJации в 
инновационной деятельности. Горизонтальная интеграция в инновационной деятель­
носrn - это объединение научно-технолоrnческих предприяmй в процессе создания 
инновационных продуктов с выделением структуры, координирующей совмеС'Пi)'Ю 
деятельносn. предприяп~й. Верп~кальная интеllJация в ИЮfовациоЮfой деятельности 
- это объединение в структуре верrnкально-интеllJированной компании подразделе­
ний, занимающихся инновационной деятельностью в процессе совмес-пюго создания 
июювационных продуктов, а также структур, использующих их в процессе внедре­
ния результатов инновационной деятельности. 
В результате исследования определено, 'ПО ИЮfовационная деятельность наибо­
лее эффекп~вна в вертикально-интеllJированных структурах. По степени устойчиво­
СП\ внуiрСнних взаимосвязей между субъектами верrnкальной интеllJации и уровюо 
влияния головной организации на структурные подразделения предложено вьщетпъ 
следующие детерминированные формы верrnкально-интеrрированных компаний: 
1) компании, интеllJированные по <океспюму» 1Иnу, взаимодейсmия в которых 
основаны на устойчивых корпорап~вных имущественных связях; 
2) компании, интеllJированные по «мягкому» типу, взаимодействия в которых 
не обеспечивают полного конгроля над деятельностью интеllJированных субъектов. 
Диссертанrом проведено сопоставление порядка организации инновационной 
деятельносrn при «мягком» и <окестком» типе вертикальной интеllJации. При <<МЯг­
кой» форме верп~кальной интеllJациИ влияние головной компании на предnрИЯ'ПtЯ 
'lJУППЫ, в том числе занимающиеся инновационной деятельнОС"IЪЮ, имеет больше 
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координирующее значение. При <окес11юм» mпе верmкальной ннrеграцнн орrаниза­
цнонные струкrуры входят в состав компании в качес111е стр)'К"l)'рных подразделе­
ний, головная организация имеет право полного управления их деятельностью. В 
СООТ11етствни с 1ИПами вертикальной интеграции стро~пся струюура подчиненности 
бизнес-единиц, входящих в верmкально-интегрированную компанию. 
Организационно-хозяйственные связи между интегрированными предпри­
ятиями определяют формирование системы бухгалтерского учета. Если струк­
тура построена по принципу «мягкого типа», то бухгалтерский учет в каждой 
организации ведется обособленно, с применением различных учетных политик, 
планов счетов и разных учетных технологий. Объектом бухгалтерского учета 
инновационной деятельности является инновационный аутсорсинг, выполняе­
мыli либо сторонними организациями, либо дочерними компаниями. Для отра­
жения внутрифирменных расчетов здесь можно использовать счет 78 «Внутри­
фирменные расчеты», применение которого упростит идентификацию внутри­
фирменных расчетов и ускорит формирование консолидированной отчетности. 
В компании, интегрированной по «жесткому» типу, бухгалтерский учет 
ведется в единой системе с применением единых учетных технологий, учетной 
политики и плана счетов. Объектом бухгалтерского учета здесь является внут­
рихозяйственная инновационная деятельность, осуществляемая структурными 
подразделениями компании. При этом в процессе реализации инновационной 
деятельности возникает необходимость кооперации подразделений, которая 
реализуется с использованием внутрихозяйственных расчетов, для осуществле­
ния которых возникает необходимость использования счета 79 «Внутрихозяй­
ственные расчеты». Финансовые результаты деятельности компании, интегри­
рованной по <<Жесткому>> тиnу, отражаются в сводной отчетности . 
2. Предложена учетная классификация способов осуществления инно­
вационной деятельности - инновационный аутсорсинг, внутрнхозяйствен­
ная инновационная деятельность - н определена ее специфика как объекта 
бухгалтерского учета. 
В зависимости от детерминированных форм интеграции компании способы 
осуществления ее инновационной деятельности рекомендовано подразделять на 
внутрихозяйственную инновационную деятельность и инновационный аутсорсинr. 
Инновационный аутсорсинг характерен в основном для компаний, интегриро­
ванных по «мягкому» mny, когда компании для реализации инновационных проектов 
привлекают сторонние специализированные организации. 
Внутрихозяйственная инновационная деятельность осуществляется в компани­
ях. инrегрированных по <окесткому» 1Иnу. В качесmе объеК1'З бухгалтерского учета 
внутрихозяйС'Пlенную июювационную де~rrельность можно рассмаlривап. с двух 
позиwrn: \)по содержанюо процесса внутрихозяЙС"Пlенной инновационной деятель­
ности (создание, использование, реализация ИЮfовацнй); 2) по системе экономиче­
ских отношений, возникающих между участниками ИЮfовационного процесса (внут­
рихозяl!ственные расчеты по инновационной деятельнОС'ПI между головной органи­
зацией и структурным подразделением; между структурными подразделениями). 
3. Разработана модель нmеграцин систем управленческого н финансового 
учета по внуrрнхозяйственным расчетам инновационной деятельнос111 с ис­
пользованием счета 79 «Внутрихозяйствениые расчеты». 
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Особенностью бухгалrерского учета в верПtкально-инrегрированных компани­
ях является определенная иерархия в применении счетов по уче-rу затрат. Счег 20 
«Основное производство» в верПtКально-интегрированных струкrурах, по нашему 
мнению, моrут применять только струюуры, занимающиеся основным видом дея­
тельности, остальные струкrурные подразделения, де~rrельностъ которых является 
вспомогательной, в том числе инновационные струкrурные подразделения, для учета 
собственных затрат применяют счег 23 «Вспомогательное производство». В диссер­
тации предлагается инновационным струкrурным подразделениям учитывать затраты 
на создание инноваций по элементам затрат с применением совокупности специаль­
ных счетов управленческого учета 31-37 (рис. 2). 
-·-·-·-·-·-·-·-·-·-1 
Д-т37К-т31 1 Головная 1 1 
1 Д-т 37 К-т 32 1 организация 
1 Д-т 37 К-т 33 1 
1 Д-т 37 К-т 34 1 1 Д-т 79 К-т Д-т 37 К-т 35 1 1 1 i Д-т 08 К-т 37 ! 1 
. - . - . -
-·-·-·-·-
- . , Д-т 26 К-т 
'. 
26 
79 
.--·-·-·-·-·-·-·-·, 
Инновационные Д-т 79 К-т 08 ~ 
подразделения ~ 
Основные 
подразделения 
Д-т 08 К-т 79 
Д-т 23 К-т08 
i Д-т 20 К-т 23 · 
i Д-т 20 К-т 26 
' 
Д-т 20 К-т 25 
Д-т20 К-т 29 
Д-т43 К-т20 
·-·-·-·-·-·-·-·-·-· 
Рис. 2. Интегрированная модель бухгалтерского учета расчетов 
по виутрихозяйствеииой инновационной деятельности 
с применением счетов управленческого учета 
Таблица 1 
у чет затрат на ШЮКР с использованием счетов управленческого vчета 
Содержание хозяйственной операции Корреспонденция счетов Д-т К-т 
Учет материальных заmат на НИОКР 31 10 
Учет затnат на оплатv тnvда 32 70 
Учет отчислений на социальные нужды 33 69 
Учет начисления амортизации основных средств 34 02 
Учет прочих затnат 35 71, 60 
31 
32 
Определение фактической стоимости НИОКР 37 33 
34 
35 
Признание положительного результата и отнесение 08 37 
затрат на НИ ОКР на стоимость конкретного объекта 
инноваций 
Отражение передачи затрат на НИОКР в головную 79 08 ооганизацию по их фактической стоимости 
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Затраты по выполненным работам инновационных структурных подразде­
лений, сгруппированные по элементам затрат, передаются затем в основные 
подразделения, которые отражают их на счете 23 «Вспомогательное производ­
ство» и включают в себестоимость основной продукции. Операции по учету 
затрат на НИОКР в инновационном подразделении, в котором осуществляются 
НИОКР с использованием счетов управленческого учета, приведены в табл. l. 
Полагаем, что применение интегрированной модели бухгалтерского учета 
создания инновационных продуктов обеспечит формирование более достовер­
ной информационной базы для целей текущего контроля и анализа структуры и 
величины затрат на создание инновационных продуктов как в разрезе структур­
ных подразделений, так и в целом по компании. Для интеграции систем бухгал­
терского финансового и управленческого учета рекомендуется использовать 
счет 79 «Внутрихозяйственные расчеты». 
4. Предложена схема многозначной кодировки счета 79 «Внутрнхозяй­
ственные расчеты» с учетом аналитических позиций инновационной дея­
тельности. 
Как правило, рабочий План счетов бухгалтерского учета вертикально­
интегрированной компании предусматривает многозначные коды балансовых 
счетов. Такая детализация связана с тем, что в состав вертикально­
интегрированных структур может входить несколько десятков структурных 
подразделений, занимающихся различными видами деятельности. На основе 
обобщения опьrrа практической работы автора рекомендуется следующая схема 
детализации счета 79 «Внутрихозяйственные расчеты» по аналитическим пози­
циям (рис. 3). 
79 04 00 01 02 
т Патенты 
Расчеты по нематериальным активам 
Код струК'l)'рноrо подразделения, использующего счет 
Субсчет в плане счетов бухгалтерского учета 
Синтетический счет в плане счетов бухгалтерского учета 
Рис. 3. Схема многозначной кодировки счета 
79 «Внуrрнхозийственные расчеты>) 
Предлагаем в дополнение к трем субсчетам, указанным в Плане счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, вве­
сти дополнительный субсчет 79/04 <<Внутрихозяйственные расчеты по иннова­
ционной деятельности», применение которого позволит осуществлять более 
объективный и достоверный учет расчетов по результатам внутрихозяйствен­
ной инновационной деятельности. В настоящее время внутрихозяйственные 
расчеты по инновационной деятельности учитываются в составе текущих внут­
рихозяйственных расчетов, что затрудняет их идентификацию. В диссертации 
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рекомендованы следующие критерии аналитических счетов: принадлежность к 
структурному подразделению, применяющему данный счет при внутрихозяйст­
венных расчетах; вид расчетов по инновационной деятельности (например, рас­
четы по НИОКР или расчеты по нематериальным активам), информация по ка­
ждому виду внутрихозяйственных расчетов по инновационной деятельности 
(например, вид нематериальных активов, результат НИОКР - положительный 
или отрицательный и т. д.). Считаем, что использование многозначной кодиров­
ки счета 79 «Внутрихозяйственные расчеты» будет способствовать более де­
тальному ведению бухгалтерского учета в части расчетов по инновационной 
деятельности и обеспечит формирование надежной и оперативной информаци­
онной базы для проведения текущего анализа ее затрат и результатов как в раз­
резе структурных подразделений, так и по компании в целом. 
5. Разработана методика отражеmtя в системе бухrа.rrтерского учета опера­
ций по созданию, использованию н реализации результатов инновационной 
деятельности в вертнкально-инrе1риJI0ванных струюурах. 
Диссертантом выделены основные этапы бухгалтерского учета внутрихо­
зяйственной инновационной деятельности, для которых разработаны соответст­
вующие учетные технологии (табл. 2). 
Таблица 2 
Система бухгалтерского учета операций 
- - -по этапам внутрнхозянственнои иииовацноннон деятельности 
Этап Наименование этапа Объекты 1 Корреспонденция счетов бухгалтерского учета 1 Лебет Коедит 
1 Создание инноваций 
1.1 Выполнение НИОКР Затраты на НИОКР 08 10, 70, 69, 
71, 60, 76, 
79 .. 
1.2 ПоддеDжание инноваций Затраты на НИОКР 08 60 76 
1.3 Принятие инноваций НИОКР, нематериальные 04 08 
к vчетv активы 
2 Использование инноваций Амортизация, отложен- 20, 23, 
ные затраты 26, 44, 05,08 
79 
3 Реализация инноваций НИОКР, нематериальные 04/в 04 
активы, объекты 05 04 
интеллектуальной 91 04/в 
собственности 62 91 
В связи с тем, что инновационные продукты могут создаваться в одном 
подразделении вертикально-интегрированной компании, а применяться в дру­
гом, возникает необходимость разработки соответствующих учетных техноло­
гий на этапе вну'Iрихозяйственного использования инноваций. Принцип по­
строения операций по счеl)' 79 «Внутрнхозяйственные расчеты» зависит как от 
порядка взаимоотношений головной организации и структурного подразделе­
ния, так и от того, в функции какого С'Iруктурного подразделения входит бух­
галтерский учет результатов инновационной деятельности. 
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Таблица 3 
Варианты бухгалтерского учета расчетов по использованию результатов 
инновационной деятельности 
1-й ваnиант 2-й вариант 
Структурное nод- Структурное 
Содержание оnерации разделение - раз- подразделение - Сервисное работчик НИОКР разработчик nодразделение 
иНМА НИОКРиНМА 
дебет Кrедит дебет Кrедит дебет Коедит 
Проведение НИОКР 08 10, 70, 08 10, 70, - -
69 ... 69 ... 
Постановка на vчет НМА 04 08 04 08 
- -
Внуrрихозяйственное пе-
nемещение НМА 
- -
79 04 04 79 
Начисление амортизации 
nоНМА 23 05 - - 23 05 
Передача начисленной 
амортизации nодразделе-
нию, nоименяющемv НМА 79 23 79 23 
Таблица 4 
К-т 
31,32,33,34,35 70 69, 10 ... 
Определение фактической стоимости НИОКР, вьшолнен-
ных по догово со иней о rанизацией 
Признание nоложительного результата НИОКР, вЬ111олнен-
ных no догово со иней о ганизацией 
П изнание дохода от и выполненных НИОКР 
Учет 1-ЩС, возникающий при реализации результатов 
НИОКР 
Учет финансового результата С1руктурного nодразделения 
от вьшолнения НИОКР в ете головной о ганизации 
Отражение финансового результата С1руктурного nодраз-
деления ar выполнения НИОКР дш1 ганизаций 
14 
37 
08/6 
90 
62 
90 
79/4 
90 99 
99 (79/4 
62 
51 
79/4 99 
31,32,33,34,35 
37 
08/6 
90 
68 
62 
99 90 
79/4 99 
79/4 
62 
99 79/4 
Определено, 'ПО бухгалтерский учет результатов инновационной деятельносm 
на этапе использования инноваций мoryr вecrn как сами научно-технические подраз­
деления, так и специализированные сервисные струюуры, входящие в состав компа­
нии. Целесообразнос-rъ создания сервисного подразделения и выделение его в управ­
ленческом учете связаны с тем, что результаты инновационной деятельносm мoryr 
применяться одновременно несколькими подразделениями компании, при этом воз­
никает необходимос-rъ коmроля и координации данной деятелъносm (табл. 3). 
На этапе реализации результатов инновационной деятельносm сторонним ор­
ганизациям в бухгалтерском учете мoryr существовать различные варианты, обу­
словленные разными полномочиями подразделений компании, занимающихся ин­
новационной деятельнос-rъю. В табл. 4 и 5 представлены инварианты организации 
бухгалтерского учета, когда заключение договоров со сторонними организациями 
возложено либо на струюурное подразделение, либо на головную организацию. 
Если договоры на выполнение НИОКР заключаются струК1урным подразделением, 
то выручка от вьmолнения работ отражается в учете струК1)'рного подразделения. 
Формирование финансового результата также отражается в учете структурного 
подразделения, который в дальнейшем по счету 79 «Внутрихозяйственные расче­
ты» передается головной организации (см. табл. 4). 
В организации с более жесткой централизацией, где заключение договоров 
по выполнению НИОКР возложено на головную компанию, данные операции 
рекомендуется учитывать несколько иначе (см. табл. 5). 
Таблица 5 
Учетная технология внутрихозяйственных расчетов по НИОКР, 
выполненных для сто онних о ганизаций 2-й ва вант 
с 
Учет расходов, связанных с выполнением НИОКР по 
догово со сто иней о ганизацией по элементам за ат 
Определение фактической стоимости НИОКР, 
выполненных по догово со сто онней о ганизацией 
Признание положительного результата НИ:ОКР, 
выполненных по догово со сто онней о ганизацией 
Учет расходов структурного подразделения по 
выполнению НИ:ОКР в чете головной о ганизации 
Головная о ганизация 
Признание дохода от выполнения НИОКР для сторонних 
о ганизаций 
Списание себестоимости НИ:ОКР, выполненных струк-
Выявление финансового результата от выполнения 
НИ:ОКР для сто онних о ганизаций 
37 
08/6 
79/4 
62 
91 
91 
51 
91 99 
К-т 
70, (69, 
10 ... 
31,32,33,34,3 
5 
37 
08/6 
91 
79/4 
68 
62 
99 91 
На основании заключенного головной организацией договора с Заказчиком 
на выполнение НИОКР в учете структурного подразделения, выполняющего эти 
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работы, отражаются только затраты . Сформированная фак-rnческая себестоимость 
НИОКР по счету 79 «Внутрихозяйственные расче-п.1» передается головной ком­
пании . В учете головной организации отражаются все операции по реализации 
работ по НИОКР. Таким образом , в зависимости от того, каким объемом полно­
мочий наделено структурное подразделение, занимающиеся выполнением 
НИОКР, зависит порядок организации бухгалтерского учета внутрихозяйствен­
ных расчетов по НИОКР для сторонних организаций. 
После соответствующей процедуры оформления, оценки и постановки на 
бухгалтерский учет результатов инновационной деятельности у компании появ­
ляется возможность их коммерческой реализации. Существует несколько вари­
антов правового оформления передачи объектов интеллектуальной собственно­
сти. В вертикально-интегрированных структурах, где реализация инновацион­
ных продуктов, как правило, не является основным видом деятельности, боль­
шее распространение получил опыт заключения лицензионных договоров. Дис­
сертантом разработаны учетные технологии отражения передачи исключитель­
ных прав на объекты интеллектуальной собственности (ОИС) с учетом различ­
ных вариантов правового оформления лицензионного договора (табл. 6). 
Учетная технология передачи исключительных прав 
на объекты интелле альиой собственности ОИС 
Учет пе~ачи исключmельных прав С'ТОронней органюации по 04/ОИС 
доrо п данные 
Учет равномерноrо отнесения паушальноrо платежа в течение 
а 
Начиспена амоIJ1И31ЩИЯ на переданному ОИС 
mщензноююму доrовору 
У чет равномерноrо отнесения паушальноrо платежа в течение 
ка дейСIВня дого егопе иода 
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51 
62 
98 
51 
62 
91 
передан­
ные 
51 
62 
98 
Таблица 6 
К-т 
3 
ав 
04/ОИС 
собС'IВ . 
62 
98 
91 
62 
91 
05/пе­
.ОИС 
76 
04/ОИСпе-
62 
98 
91 
Окончание табл. 6 
1 2 3 
Полvчение ооялти за текvший месяц от лицензиаnа 51 62 
Учет сvммы vоялти в доходах О'JЧеnюго пеоиода 62 91 
Начислена аморmзация по передаююму ОИС 91 05/ пе-
nед.ОИС 
Учеr ежегодной rоспошлины за подержаюtе пеnедНЮ!оrо ОИС 91 76 
Учеr передачи патета тщензиару после окончания срока дей- 04/выбьпие 04/ОИС 
С'ПIИЯ договора оис """"данные 
Учет ранее начис.nеююй аморпоации оо ОИС 051 пе- 05/собсп~. 
осд.ОИС 
Учеr передачи начисленной амор1ЮаЦИЯ по ОИС 05 04/выбьпие 
оис 
Учеr остаточной стоимосm передаваемого ОИС 91 04/выбьпие 
оис 
У чет задолженности лицензиаnа за пеnепачv пnав на ОИС 62 91 
Учеr оnла1Ъ1 лицензиаоом остаточной стоимосm ОИС 51 62 
Отражен Финансовый nезvльтат по лицеюионномv договору 91 (99) 99(91) 
Лицензионный договор с последующей передачей исК11Ючительных прав лицензиару и с равно-
меоной оrmатой выхvпной стоимосrn 
Учет передачи искmочиrелъных прав сторонней организации по 04/ОИС 04/ОИС 
лицензионному договору передан- собСПI. 
ные 
ПолуЧение паvшального платежа от л~щензиаnа 51 62 
Учет паушального платежа по лицензионномv договору 62 98 
Учет равномерного отнесения паушального платежа в течение 98 91 
соока дейСП1ия договора на доходы текУЩего периода 
Полvчение ооялти за текvший месяц от лицеюиаnа 51 62 
Учет сvммы ооялти в доходах О'JЧетного пеnиода 62 91 
Получение часть выкупной стоимосm ОИС 51 62/ав. 
Начисление амортизаwm на переданному ОИС 91 05/ пе-
nеп.ОИС 
У чеr ежегодной rоспошлины за подержание ОИС 91 76 
У чеr передачи ОИС лицензиару 04/выбьrmе 04/ОИС 
оис IV'IV"ПЭННЬlе 
Учет ранее начисленной амортзация по ОИС 051 пе- 05/собСПI. 
осд.ОИС 
Учет передачи начисленной аморmзация по ОИС 05 04/выбыmе 
оис 
Списание остаточной стоимости после передачи ОИС 91 04/выбьпие 
оис 
Учет задолженности лицензиаnа за передачу пuав на ОИС 62 91 
Зачтены авансы, оплаченные лицензиаром на протяжении 62/ав. 62 
срока лицензионного договора 
Оmажен финансовый результат по лицеюионномv договору 91 (99) 99 (91) 
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Объекты интеллектуальной собственности, переданные в пользование дру­
гой организации по лицензионному договору, списываются у организации­
правообладателя только при условии выкупа исключительных прав по оконча­
нии срока действия договора, а до этого подлежат обособленному отражению в 
бухгалтерском учете у организации-правообладателя. 
Таким образом, организация бухгалтерского учета результатов инноваци­
онной деятельности, выполняемых для сторонних организаций, зависит как от 
объема полномочий структурных подразделений вертикально-интегрированной 
компании, занимающихся инновационной деятельностью, так и от правового 
содержания договоров о передаче исключительных прав. 
6. Предложены новые счета управленческого учета по внутрнхозяйс:т­
венной инновационной деятельности и разработан алгоритм их примене­
ния для управленческого контроля осуществления инновационных проек­
тов. 
По нашему мнению, в целях управленческого учета затрат на создание ин­
новационных продуктов целесообразно применять систему «тарrет-костинг», 
позволяющую проектировать инновации по заданным стоимостным показате­
лям. В условиях конкуренции, основанной на инновационных технологиях, 
данный способ приобретает особую значимость, так как стимулирует предпри­
ятие на создание объекта с заранее определенной стоимостью. Основными по­
казателями в рамках концепции «таргет-костинг» являются целевая себестои­
мость, целевая цена и целевая прибьmь. На наш взгляд, использование иннова­
ционными структурными подразделениями управленческих счетов для учета 
затрат по элементам затрат может обеспечить достижение целевой себестоимо­
сти. Использование инновационными структурными подразделениями счетов 
31-35 в разрезе элементов затрат будет способствовать эффективной организа­
ции контроля и анализа структуры затрат и поиску возможных резервов их 
снижения посредством выявления отклонений от сметных (бюджетных) показа­
телей. Для этого в диссертации рекомендуется применение дополнительных 
счетов 37 «Нормативные затраты на НИОКР» и 38 «Огклонение от норматив­
ных затрат на НИОКР». Предлагаемая нами схема выявления отклонений фак­
тических затрат от нормативных с использованием счета 79 <<Внутрихозяйст­
венные расчеты» приведена в табл. 7. 
Выявленные отклонения рекомендуется отражать на счете 38 «Огклонение 
от нормативных затрат на НИОКР», относить их на конкретные темы НИОКР и в 
дальнейшем с использованием счета 79 <<Внутрихозяйственные расчеты» переда­
вать головной организации для обобщения. Если фактические затраты меньше 
нормативных, делается бухгалтерская запись «Д-т 08 К-т 38» и «Д-т 79/4 К-т 08» 
методом «красное сторно». 
Использование счета управленческого учета 37 «Нормативные затраты на 
НИОКР», счета 38 «Отклонение от нормативных затрат на НИОКР» позволит при 
отражении сметно-бюджетных и фактических данных о расходах по величине и 
cтpytcrype затрат на инновационные проду1С1ы определять отклонения по этим за­
тратам. Применение данной методики может способствовать достижению целевой 
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себестоимосrи по инновационным продуктам, а таюке обеспечить формирование 
информации для оперативного принятия необходимых управленческих решений. 
Таблица 7 
Технология учета целевых нормативных затрат на НИОКР, 
выполняемые инновационными структvрами компании 
Содержание хозяйственной операции Корреспонденция счетов 
Д-т К-т 
Сmvктурные подразделения - разработчики НИОКР 
Установление головной организацией уровня 
нормативных затрат по НИОКР ДЛJ1 структурных 
подразделений 79/4 08/6 
Определение общей суммы нормативных затрат 
по конкретной теме НИОКР 08/6 37/ 
Учет нормативных затрат на НИОКР в разрезе 
элементов 37/ 31, 32, 33, 34, 35 
Учет фактических затрат на НИОКР 31, 32, 
33, 34, 10, 70, 69, 02, 05, 
35 76". 
Учет выявленных отклонений при выполнении 
НИОКР: 
а) фактические затраты превышают нормативные 38 31, 32, 33, 34, 35 
б) нормативные затраты превышают фактические 38 31, 32, 33, 34, 35 
(«красное СТОРНО») 
Отнесение выявленных отклонений на конкретные 
темы НИОКР: 
а) фактические затраты превышают нормативные 08/6 38 
б) нормативные затраты превышают фактические 08/6 38 
(«красное сторно») 
Отнесение выявленных отклонений по НИОКР 
на головную организацию: 
а) фактические затраты превышают нормативные 79/4 08/6 
б) нормативные затраты превышают фактические 
(«КРасное СТОРНО») 79/4 08/6 
Головнвя организация 
Установление уровня нормативных затрат по НИОКР, 
выполняемых обслуживающими~ .и n ."ами 08/6 79/4 
Учет отклонений от нормативных затрат по НИОКР, 
выполненных обслуживающими структурами: 
а) фактические затраты превышают нормативные 08/6 79/4 
б) нормативные затраты превышают фактические 
(«КРасное СТОРНО») 08/6 79/4 
7. Разработаны формы управленческой отчетности внутрихозяйствен­
ной инновационной деятельности как информационной базы управленче­
ского контроля, сравнительного анализа и оценки эффективности реали­
зации инновационных проектов. 
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Каждый инвестиционный проект является по-своему уникальным и потому 
бюджет расходов на его осуществление должен быть, по нашему мнению, не 
детерминированным, а стохастическим. Соответственно этому в управленче­
ской отчетности необходимо иметь информацию о соблюдении допустимых 
минимальных и максимальных значений отклонений в разрезе каждого преду­
смотренного бюджетом вида затрат (табл. 8). 
Таблица 8 
Отчетность о затратах для системы управленческого контроля 
~ ~ внутрнхозянственнон ннновацноннон деятельности 
Показатель затрат по По плану Фактиче- Отклонения 
инновационному щюекту ски rnin rnax 
Материалы М1н""'" М2н мф ЛМ1 ЛМ2 
Заработная плата персонала ФОТ1н""'"ФОТ2н ФОТФ ЛФОТ1 ЛФОТ2 
Отчисления на социальные 
нужды ФСС1н..,. ФСС2н ФССФ ЛФСС1 ЛФСС2 
Аморrnзационные 01'!Исления АО1н -;.АО2н АОФ ЛАО1 ЛАО2 
Прочие затраты Зnроч1н""'" ЗпрочФ ЛЗпроч 1 ЛЗпроч2 Зпроч,. 
Итого затрат по проекту Зобщ lн _,. Зобщ2н Зобш... ЛЗобщ ЛЗобщ 
При составлении бюджета реализации инновационных проектов диссер­
тантом предлагается устанавливать стохастические контрольные показатели с 
определенным лагом. Основанием для формирования информации об их факти­
ческой величине являются данные, отраженные на счетах бухгалтерского учета 
08 «Создание нематериальных активов» и 08 «Выполнение НИОКР». Затраты на 
выполнение инновационных проектов на данных счетах будут группироваться по 
элементам затрат, методика отражения которых предложена автором. Нами раз­
работаны и апробированы формы управленческой отчетности по внутрихозяйст­
венной инновационной деятельности, позволяющие осуществлять контроль дос­
тижения инновационных целей предприятия: «Отчет об эффективности реализа­
ции инновационного проекта» и «Сравнительный анализ эффективности реали­
зуемых инновационных проектов». Полагаем, что эти формы отчетности будут 
способствовать повышению ценности управленческой информации для менедж­
мента компании, а также повышению достоверности оценки эффективности ин­
новационной деятельности крупных компаний вертикальной интеграции. 
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